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A prótese total superior recobre uma área de mucosa que muitas vezes impede o contato com a 
saliva, por isso a diminuição da defesa antimicrobiana promovida pela saliva, associado à falta 
de higienização e o uso de próteses mal adaptadas podem levar ao desenvolvimento de uma lesão 
chamada estomatite protética. Essa lesão é causada por um fungo chamado Candida Albicans 
e faz parte da flora normal em 40-60% da população. No entanto, esse micro-organismo pode 
estar presente na cavidade oral, mas não apresentar sinais clínicos da doença. O diagnóstico 
é feito na maioria das vezes somente pelas características clínicas, como: alteração da cor da 
mucosa, da textura da mucosa e aumento de volume. O objetivo deste trabalho foi desenvolver 
um álbum seriado que contenha orientações sobre a etiologia, prevenção e tratamento da 
estomatite protética e que foi encaminhado a uma agente de saúde do município de Joaçaba, SC 
para demonstração e explicação em suas visitas domiciliares. O álbum seriado foi um método 
simples, ilustrado por meio de fotos e de fácil entendimento por parte da população, que gera 
um impacto nas famílias, pois continua sendo utilizado nas visitas diárias da agente de saúde 
e, neste caso, em famílias que algum dos integrantes faça o uso de prótese total. Portanto, o 
uso deste meio ilustrativo de promoção de saúde é, sem dúvida, de extrema importância, pois, 
dessa forma, o paciente leigo consegue aprender a cuidar corretamente da prótese e a obter 
informações pertinentes quanto ao seu uso, evitando que essa doença se propague na cavidade 
oral causando danos aos tecidos bucais.
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